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EL A R T E  Y EL AMOR 
->le cautiva, me enamora 
tu belleza encantado$-a, 
-iOh! (i1~1iCn no se ha de prendar 
de tu gracia y no te adora? 
-Quisiera saber si á ti 
te es gi-ata ó no mi presencia, 
puesto que la tuya á mi 
me llena de complacencia. 
-Muy grata y tanto es así 
que, si no he de molestarte, 
quisiera comunicarte 
mis cuitas. -Di, por favor 
¿quii.n cres? -Yo soy el Arte. 
(Y tú?  -Yo soy al Amor. 
Aunque sea hijo del cielo, 
me criaron en la cruz. 
-Pues yo soy hijo del suelo, 
>- en la cruz  hallo consuelo, 
y li;illo vida, y hallo luz. 
-il!namus, pues, nuestra suerte? 
-NI> ha <le pecderse prir [ni, 
como haya de complacerte. 
-Seré tuyo hasta la muerte. 
-Seré siempre para ti. 
-Nos cretj para s u  gloria 
y para la nuestra, Dios. , 
-Será aquélla más notoria 
y más rica su memoria 
estando juntos los dos. 
-1Gioria al Amor!-ifiloria al Arte! 
Ex. POETA 
iGloria al arte y al amor! 
y al que siis dichas reparte, 
lo mismo qu? á quien comparte 
s u s  triunfos ¡gloria y honor! 
Desde el simple gusanito 
Iiasta el supremo Ideal, 
dicen lo que aqui repito: 
igloria al Amor intinito 
y á la Belleia inmortal! 
* 
+ adono su'arredossada en un angul de una maria- ... .,. 
L o  cel está e~inuvolat, cubert a b  lo inantell 
gris de la boyra.La terra está molla, amarada a b  
la  suhor de las darreras plujas y exhala aquel1 
suau flayre de terra  humida tan aconhortador a l  
bo de la calitja y que produheix esgarrifansas de 
fret en plena invernada; un aire frct ,  de fredor 
tant  intensa que's filtra al moll dels ossos, baixa 
mandrós y quiet de dalt lo ser]-at, feiit tremolar 
las fullas mortas que á sotilos clapan la terra  
encastadas en lo fangá que tot ho encatifa. 
Los arbres y'ls ccps apar que dormin y a b  sas  
ossadas siluetas, donan la  nota trista y macahra 
a l  cuadro gris que ofereix Natura. 
Ni un udoi, ni un crit, ni un murmiill s'ou en 
Iloch: arreu silcnci, quietut de iossar abaudonat. 
Sols de quant en quant s'ou lo soroll apagat  y 
com transportat per I'eco, del troutoll d'un carro, 
quina silueta apareix al Iluiiy, seguint la carrete- 
r a  que s'ovira al  cap de la plana. 
Y'l día va avansant, sense cambiar Natura son 
trist espectacle. 
E n  mitj de tanta fredor, en mitj de tanta tris- 
teca aclaparadora, anava jo c3ininaiit adelarade- 
ment pera vencer lo fret que m'entumia'ls mus- 
cles, per lo senderó que conduhia á la propera 
vileta. 
Quant e ra  ja quasi á las parets del poble, m'. 
d a  hi havia una dona assentada com si dormis. 
M'hi apropo y..... regonech en ella á la Emilia, á 
n'aquella pobre xicota esbojarrada com li deya 
ta ta  la gent de la viia, que havia fugit feya y a  
t res  6 cuatre anys de la llar nndiua. Pobre Emi- 
l ia ,  que cambiada estava, lio semblava ella, en- 
magrida, groga,  vestida a b  un vestit destenyit, 
pero d'elegaiits hetxuras, y emboiicada ab un 
g r an  mocador mitj espellifat y plé de tacas. 
Vaig quedarme parat l larga eslona sense ferme 
cárrech de lo que'm passava, quant incoriscient- 
men t ,  pegantli un copet B la espatlla. la vaig des- 
pertar.  Esporuguida, obrí'ls ulls, y al véurem,fcu 
una febie exclamación de sorpresa. 
-Emilia, qué fas aqui?, li vaig dir. 
-Rh es  vosté, va coiitestarme coiifusa, miris 
res  ..... 
-Pero esplicam,digam que fas aqui, esplicam- 
ho sense recels, que ja saps que á mi, pots espli- 
carrnho tot sense reserva. 
Me mirá flxament a b  sos Iiermosos ulls tristos 
sense llum perque las Ilágrimas la apagaren. 
-Te rah6,'m digné, si, á vosté ja puch contarli 
'1 perque'm trobo aqui, puig vosté es  l'únich del 
pohle que'm considerava y l'únich que no'm deya 
.hoija No m'entretindré á contarli'ls episodis de 
la meva vida desde que soch lora de la casa dels 
